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by 
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TosHio KoNDO and Y osHIAKI SHIMODA 
Department of Orthopaedic Surgery, School of Medicine, Tokushima University 
(Director: Prof. Dr. KENOO YAMADA) 
In this paper the authors reported the two cases of primary. fibrosarcoma and 
one case of metastatic fibrosarcoma of bone experienced in our clinic, and discussed 
mainly about the primary fibrosarcoma of bone. 
The first case of primary fibrosarcoma was male aged 16, and the second case 
was female aged 17 ; in both cases, distal meta-physis of tibia was invaded. 









































三千竺子＿J 2 3 
年 令 16 17 67 
性 会 ♀ ♀ 
職 業 生 徒 工 員 な し
家 族 歴 特記すべきものなし 母親方：肺結核で療養中， 特記すべきものなし他なし
のな15才手し術の時．慢そ性の他副鼻の著怪患炎 2年宮周前3 腹大網膜膜発，腸生間膜，既 往 歴 特記する疾患なし 子園にした
線維肉腫の手術を受く．
外傷の 有無 な し な し 7ヵ前前頭部を打撲す．
主 訴 右膝関節の腫1長，疹痛 右関下節肢部倦の腫怠感脹及，運び動右痛膝． 前額部の腫脹，
発病より初診迄の期間 4 h 月 2 ヵ 月 7 ヵ月
既往の治療 鎮痛，消炎1f!Jの注射 関節穿刺1回 レン トゲン照射5困
全身所 見 異常なし I 荷々貧血性，栄養不良 ｜ 精術癒々貧痕血性p 腹部に手
現





赤 血球数 541 x 104 478 x 104 
血色素量（ザ｛リー） 色。 % 73 ~長
白血球数 12400 6800 
好 中 球 67% 49% 
一 血 好 酸 主 5% 2% 
般 液 好 塩 球 19五 。%
像 ｜
ンパ球 19% 42% 
検 単 核 球 8% 7% 
査 赤 沈値 （中等価） 47 mm 40 mm 
血清カルシウム 10.5 mg/dl 11.0 mg/dl 
成 血 清 燐 4.8 mg/dl 5.2 mg/dl 
繍
血清ア，~.，， g 7オ幻アタイ (Bodansky) 2.9単位 8.2単位
ツベルクリン反応 （一） （竹
ワッセルマン反応 ←） （→ 
糞 便所 見 異常なし 異常なし
尿 所 見 異常なし 異常なし
発 生 部 位 l 右大腿時間輔，~謹藷位骨幹端及 ｜
































試験切除． i 試験切除． l腫癒摘出．
ザルコマイ シン注射． ｜ ザルコマイシン注射． ｜ ナイトロミン注射．
｜ レ線照射． I レ線照射．
転帰 死亡（発病後9fJ月）｜死亡（発病後9ヵ月）｜死亡（発病後10ヵ月）
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: { F加 sarcoma
Frankly Malignant Giant-cell Tumors 
of mesenchymal connective-tissue origin Ewing’s Sarcoma 
of hemato卯 ieticorigin 
(Multi Chronic Myeloid Leukemia 
Acute Leukemias ( Reticulum-cell Sarcoma 
Malignant i.ymphoma t“Lymp.hosarcoma” 
of nerve origin 
of vascular origin 
of fat司cellorigin 
of notochordal derivation 
























( Hodgkin's Disease 
は分離せしめている.The Bone Sarcoma Registry 
of the American College of Surgeons (1939）及


















1. Primary Fibrosarcoma of Bone 
a. Central Fibrosar'coma 
b. Periosteal Fibrosarcoma 
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